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Tinjauan Mata Kuliah 
 
ahasa memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi. Sebuah 
komunikasi akan efektif jika kedua belah pihak (komunikan dan 
komunikator) saling memahami bahasa dan cara menggunakan bahasa 
tersebut. Berdasarkan hal tersebut, mata kuliah ini dirancang untuk 
menerampilkan mahasiswa berbahasa Indonesia untuk berbagai keperluan. 
 Komunikasi dapat dilakukan secara lisan maupun tulis. Oleh sebab itu, di 
dalam buku materi pokok (BMP) ini disajikan uraian, contoh, dan latihan 
yang membimbing mahasiswa agar terampil berbahasa lisan yakni menyimak 
dan berbicara, serta terampil berbahasa tulis yakni membaca dan menulis. 
Dengan demikian, setelah mempelajari BMP ini diharapkan mahasiswa 
memiliki kemampuan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. 
Keterampilan berbahasa yang akan dimiliki mahasiswa berkaitan dengan 
komunikasi yang bersifat akademik. 
 Di samping empat keterampilan berbahasa tersebut, mahasiswa juga 
diberikan wawasan tentang sejarah lahirnya bahasa Indonesia, hakikat, sifat, 
dan fungsi-fungsi bahasa. Untuk mencapai tujuan tersebut, para penulis BMP 
ini menyajikan materi-materi yang dikelompokkan secara sistematis ke dalam 
sembilan modul sebagai berikut.  
1. Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia. 
2. Hakikat Bahasa. 
3. Menyimak. 
4. Membaca Karya Ilmiah Populer. 
5. Penerapan Kemampuan Membaca. 
6. Berbicara. 
7. Hakikat Menulis. 
8. Menulis Ringkasan dan Resensi. 
9. Menulis Makalah. 
 
 Untuk membantu pemahaman Anda, pelajarilah materi-materi tersebut 
secara utuh (jangan beralih ke modul lain) jika modul yang sedang Anda 
baca/pelajari belum selesai. Gunakanlah kemampuan membaca Anda 
(skimming) dan lakukanlah/kerjakan latihan yang disediakan. Jika Anda 
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mengalami kesulitan, Anda harus bertanya kepada orang yang Anda anggap 
menguasai masalah yang Anda hadapi atau bertanyalah kepada tutor Anda. 
 Kami sarankan juga agar Anda mengikuti tutorial online (Tuton) yang 
disediakan oleh UT. Anda dapat mendaftar menjadi peserta Tuton di UPBJJ 
terdekat. 
 
 Selamat belajar, suksek selalu! 
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